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1 L’A. propose une étude sur la formation de l’Église syro-orthodoxe au VIe s., à partir
d’une  relecture  des  circonstances  politico-religieuses  à  l’origine  de  l’émergence  de
cette nouvelle communauté religieuse dont l’influence en Iran sassanide fut profonde
jusque dans les sphères du pouvoir.
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